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Changes in Student's Awareness Towards Psychiatry 
 ? Seen in Early Period of Clinical Practices ? 
 
Kenichiro OZEKI1  Tatsuo HASEGAWA1  Tomoko FUNAYAMA1  Rie TAKESHIMA1 
 
This research is an investigation to find out student's impression towards the field of psychiatry 
and aims to obtain useful knowledge to conduct the class effectively.  
The research was conducted by a questionnaire of 50 items before and after the Introductory 
Clinical Internship. The analysis method used, were Principal Components Analysis, Semantic 
Differential Method, and Mann Whitney U test.  
As a result, the overall impression has changed from "sorrow and fear" to "optimistic". In the 
analysis according to the items, five items showed the change greatly, no judgment could be made on 
eight items, and four items did not show the change.  
These results were useful in planning the contents of the class.  
 
Key words:  psychiatry, practices, awareness change, impression, and SD method  
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